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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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ет  о  неудовлетворительном  состоянии  системы  управления  рисками  в  реальном  секторе 
экономики  в  целом,  что,  вероятно,  связано  с  недостаточностью  у  руководителей  и менед‐
жеров нефинансовых организаций страны соответствующих теоретических знаний и практи‐
ческих навыков, в том числе по управлению валютным риском.  
Поскольку  производные  финансовые  инструменты  (далее  –  ПФИ)  позволяют  опти‐
мально  регулировать  соотношение  риск‐доходность,  а  именно  управлять  рисками,  в  боль‐
шей  степени  валютными  рисками,  и  одновременно  получать  прибыль,  субъектам  хозяйст‐




–  совокупности локальных нормативно‐правовых актов  (далее – ЛНПА),  содержащих 
стратегию, политику, методики и процедуры управления рисками, которые должны быть по‐









измерение  (оценка)  ‐  определение  величины  (уровня)  риска  с  помощью  количест‐
венной и  (или)  качественной экспертной оценки с использованием количественных и каче‐
ственных факторов оценки; 
внутренний мониторинг  ‐  система  сбора  (накопления)  обработки  и  анализа  инфор‐
мации, на основе которой осуществляются оценка и контроль рисков 
ограничение  (снижение)  ‐ осуществление комплекса мер по снижению вероятности 
реализации риска  вплоть до отказа от    принятия риска  или его передачи  третьей  стороне, 
или уменьшение величины убытков в случае его возникновения; 































































2.  Оказание  регулирующими органами  содействия  субъектам  хозяйствования  по  на‐
правлению  подготовки  необходимого  кадрового  состава  посредством  проведения  различ‐
ного рода семинаров, рабочих встреч (включающих разъяснение комплекса возможных мер 






























ником  риска,  с  другой  –  открывает  новые  деловые  возможности  и  может  привести  как  к 
снижению,  так  и  к  увеличению  прибыли.  В  этих  условиях  управление  рисками  становится 
искусством нахождения и поддержания баланса между этими двумя полюсами. 
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